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MOTTO 
“Sukses tidak datang dari apa yang diberikan oleh orang lain, 
tapi datang dari keyakinan dan kerja keras kita sendiri”. 
 
“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering beroda dan 
Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha” . 
 
“Be the good, because God loves the goodness.” 
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ABSTRACT 
 
Savings constitute deposits of people or other parties whose withdrawal may only 
be made under certain conditions agreed upon, but can not be withdrawn by 
check, bilyet giro, or equivalent to them. This study aims to determine the 
procedure and implementation of SIMPEL Savings Account at Bank JATIM 
Branch of Mojokerto. In this study more defined on Savings Savings are Savings 
for students published nationally by banks in Indonesia, with easy and simple 
requirements and interesting features, in order to educate and financial inclusion 
to encourage the culture of saving from an early age. Students conduct research 
by using primary and secondary research methods. The results of this study 
indicate the procedures and implementation at Bank JATIM Branch Mojokerto 
include Opening, depositing, withdrawal, and closing. The impact of research 
results for the company is Bank Jatim Party conducts school visits for cooperation 
opening savings accounts for students. 
 
Keywords : Procedure, Implementation, Saving Account, At A Bank JATIM 
Branch Mojokerto 
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ABSTRAK 
 
Tabungan merupakan simpanan orang atau pihak lain yang penarikannya hanya 
dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik 
dengan cek, bilyet giro, atau setara dengan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui prosedur dan pelaksanaan Tabungan  SIMPEL di Bank JATIM 
Cabang Mojokerto. Dalam penelitian ini yang lebih jelas mengenai Tabungan, 
Tabungan SIMPEL adalah Tabungan bagi  siswa yang diterbitkan secara nasional 
oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan yang mudah dan sederhana serta 
fitur menarik, agar bisa mendidik dan memasukkan keuangan untuk mendorong 
budaya menabung sejak dini. Siswa melakukan penelitian dengan menggunakan 
metode penelitian primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan 
prosedur dan pelaksanaan di Bank JATIM Cabang Mojokerto meliputi 
Pembukaan, penyetoran, penarikan, dan penutupan. Dampak hasil penelitian bagi 
perusahaan adalah Bank JATIM melakukan kunjungan sekolah untuk membuka 
rekening tabungan koperasi bagi siswa. 
 
Kata Kunci : Prosedur, Pelaksanaan, Tabungan, di Bank JATIM Cabang 
Mojokerto  
 
 
 
 
